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  ﺳﺮﻃﺎن 1-1-1
وﻟﯽ در ﺑﺴﯿﺎري ، ﻫﺎي ﺧﺎص ﻧﺸﺎن دﻫﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات را در ﻋﺮض ژنﻣﯽ ﮐﻪﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ  ﺳﺮﻃﺎن
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي واﻟﺪﯾﻦ ﺣﻀﻮر دارد و ﺑﻪ  ﻧﻘﺺ ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﮐﺮوﻣﻮزوم ،از ﻣﻮارد ﺑﯿﻤﺎري ارﺛﯽ ﻧﯿﺴﺖ. در ﺑﯿﻤﺎري ارﺛﯽ
ﺳﻠﻮل ﺳﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در  ANDن ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺎاﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻃ ﺗﺨﻢ
ي  ﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪﺎ.ﭼﻮن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃدﻫﺪﻣﺒﺘﻼ روي ﻣﯽﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻓﺮد 
ﻫﺎ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻮلﺑﺎ رﺷﺪ زﯾﺎد ﺳﻠﻣﻮرﻫﺎي ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ اﻃﺮاف ﻫﺠﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﻮآن ﺗ
ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺗﻮﻣﻮر درﻣﺎن ﺷﻮد. ﺗﻮﻣﻮرﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ، 
ﺷﺪه ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﻫﺎ وارد ﻟﻨﻒ ﯾﺎ رگدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑﺪﺧﯿﻢ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮي ﮐﺸﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪو از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﻮﻣﻮر و در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺪن ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
 .ﺟﺮاﺣﯽ ﻫﻢ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 
 اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن :  2-1-1
 ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻮع 001 از ﺑﯿﺶ. ﺷﻮد ﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ را ﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎري از ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻠﮑﻪ، ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﻔﺮد ﺑﯿﻤﺎري ﯾﮏ ﺳﺮﻃﺎن
 :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﻮع ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﻫﺎ ﺳﺮﻃﺎن اﺻﻠﯽ ﻫﺎي رده. دارد وﺟﻮد ﺳﺮﻃﺎن
 .ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽ را داﺧﻠﯽ ﻫﺎي اﻧﺪام ﺳﻄﻮح ﮐﻪ ﺷﻮد ﻣﯽ آﻏﺎز ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻓﺖ در ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺖ در ﺳﺮﻃﺎن ﻧﻮع اﯾﻦ:ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮم
 ﯾﺎ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﯾﺎ، ﺧﻮﻧﯽ ﻋﺮوق، ﻋﻀﻠﻪ، ﭼﺮﺑﯽ، ﻏﻀﺮوف، اﺳﺘﺨﻮان در ﮐﻪ اﺳﺖ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ:ﺳﺎرﮐﻮم
 .ﺷﻮد ﻣﯽ آﻏﺎز ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
 از زﯾﺎدي ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد  و ﺷﻮد ﻣﯽ ﺷﺮوع اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻐﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎز ﺧﻮن ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ در ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ:ﻟﻮﺳﻤﯽ
 .ﺷﻮﻧﺪ وارد ﺧﻮن ﺑﻪ و ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮﻧﯽ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 .ﺷﻮد ﻣﯽ آﻏﺎز اﯾﻤﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ:ﻣﯿﻠﻮم و ﻟﻨﻔﻮم
 .ﺷﻮد ﻣﯽ آﻏﺎز ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻃﻨﺎب و ﻣﻐﺰ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ در ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮﻃﺎن:ﻣﺮﮐﺰي ﻋﺼﺒﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن
